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PRESENTACION
El proyecto de “Vivienda Digna” fue parte de un ejercicio del Taller de Diseño X, Arkhtek, 
el cual tenía como objetivo la búsqueda de opciones de vivienda de bajo costo, con 
sensibilidad en diseño y mayor exploración de técnicas constructivas. 
Palabras clave:  vivenda digna; modulación; prefabricación; vivenda digna.
PRESENTATION
The project  “Vivienda Digna”  (Dignified Housing) was part of an exercise of Design 
Workshop X, Arkhtek, which was aimed at exploring options for affordable housing, with 
sensitive design and exploration of construction techniques.
Keywords:  dignified housing; modulation;  prefabrication.
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2Este proyecto, en específico, se planteó como un sistema premanufacturado, 
donde una estructura sencilla con forma de “contenedor”, se dota de las 
instalaciones necesarias (tuberías, instalaciones eléctricas). El mismo se utiliza 
para transportar las demás piezas al sitio para después fracturarse y dar forma a 
la vivienda.  
Este tipo de sistema permitiría un ahorro  en tiempo de construcción, mano de 
obra, contratación de maquinaria y transporte de materiales, siendo necesario 
uno solo de estos “contenedores” para desarrollar una vivienda. Sumado a esto, 
al no desarrollarse el típico proceso de construcción, no hay desperdicio de 
material, ni mucho impacto al terreno.
El “contenedor” metálico está diseñado para fracturarse en tres partes.  Cada 
una de estas partes está destinada a formar las tres áreas que la componen: 
productiva , social y de descanso. El segundo elemento constructivo, las 
“escamas” , son piezas triangulares de bambú, desarrolladas de manera que 
puedan unirse unas con otras para formar una estructura compleja que funcione 
estructuralmente como una armadura.
Las paredes modulares, compuestas por la unión de escamas, vendrían a llenar 
los vacíos de la fracturación inicial, con la particularidad de que cada una está 
compuesta por dos capas, una trasparente de vidrio y otra en fibrocemento, 
que pueden abrirse o cerrarse según la preferencia del usuario para el control 
de la luz y la ventilación, manejándose individualmente como elementos que 
posibilitan a la vivienda acoplarse  a las condiciones del tiempo y del sitio donde 
fue implantado.
No todas las escamas tienen la posibilidad de abrir ambas capas y algunas son 
completamente herméticas. Lo que se busca con esto es dar la oportunidad 
al usuario de determinar la ubicación según su preferencia, para así tener 
un proceso participativo que promueva la apropiación de cada vivienda. Las 
escamas que pueden abrirse tienen un sistema individual simple para fijar la 
apertura deseada, además tiene  orillas en hule y un recubrimiento que evita la 
filtración de agua. 
El proceso de integración es similar al de un organismo vivo, o el proceso de 
una semilla, donde se planta un objeto simple que da origen al crecimiento de 
uno más complejo, adaptándose, según las condiciones externas, para poder 
integrarse al contexto. 
El proyecto tiene un área menor a 30m2 , desarrollado en quiebres de 45 grados 
para brindar visualmente mayor apertura interna .  Tiene 2 habitaciones, con 
capacidad para 2 personas por habitación, servicio sanitario y ducha, sala , 
área de cocina y de trabajo con una apertura que le permite ser un punto de 
producción y venta . 
La idea del proyecto como conjunto no es definir cuadras como tal, sino permitir 
un acomodo auto-gestionado, donde usualmente las relaciones no son de trazo 
racional sino que responde a las necesidades que van surgiendo mientras se 
consolidan los conjuntos habitacionales.
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